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Available online 28 February 2006In Table 1 the second column heading should read ‘gingival recession (mm)’ instead of ‘Clinical atouch level (mm)’.q DOI of original article: 10.1016/j.febslet.2005.12.079.
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